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 SILABO DEL CURSO TÒPICOS DE LA MATEMÀTICA APLICADA A LA VIDA UNIVERSITARIA 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
Facultad:  Ingeniería, Arquitectura y 
Negocios 
Carrera Profesional Ingeniería Industrial, Ingeniería de 
Sistemas, Ingeniería Empresarial, 
Arquitectura, Arquitectura y Diseño de 
Interiores, Administración, Administración 
y Gestión Empresarial 
Ciclo 2°-3° 
 
Período 
lectivo:   
2015-2 
24 de agosto al 19 de diciembre 
Requisitos: 
Ninguno Créditos: 3 
Horas: 2 
 
II. SUMILLA: 
 El curso de Tópicos de la matemática aplicada a la vida universitaria es de carácter teórico práctico que tiene como propósito desarrollar 
habilidades relacionadas a la  capacidad de resolución de problemas, a través del análisis de situaciones reales o realísticas directamente 
relacionadas a  diferentes contenidos matemáticos. Los temas principales son: matemática del consumidor, el arte y la matemática y demografía 
matemática 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al finalizar el curso el estudiante fundamenta y resuelve  un problema aplicativo de carácter real o realístico, considerando las diferentes 
herramientas matemáticas  desarrolladas como matemática del consumidor, el arte y la matemática y demografía matemática, respetando 
los criterios establecidos en la rúbrica de evaluación. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNID NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO DE UNIDAD SEM SABERES ESENCIALES 
I 
 
 
Matemática del consumidor 
Al finalizar la unidad el estudiante resuelve  problemas o 
casos aplicativos sobre matemática del consumidor 
utilizando los conceptos de cambio de una compra y 
monedas para dar cambio, comisión, ofertas en los 
supermercados, así como aumentos y  descuentos 
considerando la exposición como medio de transmisión. 
1 Problema  aplicativo introductorio. 
2 
 Cambio de una compra y Monedas para dar cambio. 
 Comisión. 
3 
 Ofertas en los supermercados. 
 Aumentos y descuentos. 
4 
 Examen T1  
Caso de estudio Evaluación T1: Examen T1 (40%) + 
Exposición (50%)+Intervenciones (10%) 
5 
 Impuesto a las ventas. 
 Economía Familiar. 
6 
 Utilización óptima de las tarjetas de Crédito. 
 Préstamos Bancarios. 
7 
 Giros y transferencias. 
 Matemática y código de barras. 
8 EVALUACIÓN  PARCIAL ( caso de estudio 
9 
Pago de predios. 
La matemática en los anuncios publicitarios 
 
 
II 
 
 
El arte y la matemática 
Al finalizar la unidad el estudiante resuelve problemas o 
casos  aplicativos haciendo uso de los conceptos 
relacionados al arte y la matemática considerando la 
exposición como medio de transmisión.   
10 
 La belleza de las proporciones. 
 El rectángulo áureo: En diseño publicitario. 
11 
 Examen T2 
Caso de estudio  
12 
 El Número de Oro: En la arquitectura. 
 La sucesión de Fibonacci 
Evaluación T2: Examen T2 (40%) + Exposición 
(50%)+Intervenciones (10%) 
III Demografía Matemática  
13 
 Mortalidad. 
 Fecundidad. 
 
 
Al finalizar la unidad el estudiante resuelve problemas o 
casos aplicativos haciendo uso de los conceptos 
desarrollados sobre demografía matemática como son: 
mortalidad, fecundidad, migración, Evaluación y ajuste de 
datos demográficos y Proyecciones poblacionales, 
considerando la exposición como medio de transmisión. 
 
14 
 Migración. 
 Evaluación y ajuste de datos demográficos. 
15 
 Examen T3 
Caso de estudio 
16 
EVALUACIÓN FINAL  
17 
EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 
 
 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN: 
 
EVALUACIÓN PESOS SEM 
FECHA LÍMITE DE INGRESO DE 
NOTAS 
 
Breve descripción de Evaluación 
T1 * 4 22-set Presentación de ejercicios 
Evaluación Parcial 20% 8 20- oct Desarrollo de examen 
T2 * 12 17- nov Presentación de informes 
T3 * 15 08-dic Presentación de informes 
Examen Final 20% 16 13-dic  
Evaluación Sustitutorio ----- 17 20- dic Exposición Final + Examen 
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final 
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO AÑO 
1 510.1 CORB Corbalán, Fernando 
La matemática aplicada a la 
vida cotidiana 
1997 
 
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA  
 
A. ENLACES IMPORTANTES 
REFERENCIA ENLACE 
  Matemática del Consumidor: 
 http://www.aaamatematicas.com/grade6.htm#topic119 
 Arte y matemática:   
http://www.uoc.edu/artnodes/espai/esp/art/emmer0505.pdf  
http://webdelprofesor.ula.ve/ciencias/lico/Mat_arte/Mat_arte.htm 
http://www.sectormatematica.cl/musica/matematica%20en%20la%20music
a.pdf 
 Demografía Matemática 
http://www.inei.gob.pe/ 
 
B)  MEGAEVENTOS UPN 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA RETRASMISIÓN 
Clinton Global Initiave 28 de setiembre 29 de setiembre 
World Business Forum 12 y 13 de noviembre 13 noviembre  
 
 
 
